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RESUMEN: 
Estamos acostumbrados a construir modelos lingüísticos desde una perspectiva 
sinóptica, que ha dado como resultado gramáticas de tipo jerárquico. No obstante, 
la realidad del lenguaje es fundamentalmente lineal: para el oyente, esta linealidad 
se manifiesta como temporalidad; para el lector, como organización espacial del 
texto. Construir modelos de la lengua inglesa desde esta perspectiva marca un 
nuevo punto de partida en su descripción. La Gramática de Unidades Lineales de 
Sinclair y Mauranen (2006) toma la linealidad como punto de partida para construir 
un modelo teórico sobre esta base: los bloques de construcción de la gramática 
son elementos que se suceden unos a otros en el tiempo. Una gramática de este 
tipo adopta la posición del usuario competente del lenguaje que actúa bajo las 
limitaciones del procesamiento del lenguaje a tiempo real. Esta conferencia 
presenta los principios de la Gramática de Unidades Lineales bajo el prisma del 
inglés oral transcrito. 
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SUMMARY: 
We are used to modelling language from a synoptic point of view, which has 
resulted in hierarchical grammars. Yet the reality of language is fundamentally 
linear: for the hearer, this linearity manifests itself as temporality, for the reader, as 
the spatial organisation of text. Modelling English from this perspective marks a 
new departure in its description. The Linear Unit Grammar by Sinclair and 
Mauranen (2006) takes linearity as its starting point and builds a theoretically 
grounded model on this basis: the building blocks of grammar are elements which 
follow each other in time. Such a grammar adopts the position of the competent 
language user who operates under the constraints of real-time language 
processing. This talk presents the principles of Linear Unit Grammar in the light of 
transcribed spoken English. 
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